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17. asırda istanbulda 
belediye nizamları
İstanbulun fethinden itibaren Bele­
diye işleri esaslı nizam lara bağlanmış, 
yiyecek maddeleri, giyecek ve ev eş­
yasına narhlar tesbit edilmiştir.
1641 y ılında ve Kemankeş Kara Mus­
tafa Paşa sadaretinde (her türlü  em- 
i tia ve cemi eşyanın) sahihleri ve 
j (ehli sarfın  kethüdalarile yiğit baş*- 
j la n  vesair vukuf ehilleri ve bigaraz 
i müslimin) davet olunarak. bunların  
| (tavsiye ve ittifakları üzerine) her 
j m etaın kıym eti hesablanm ış ve sahih ■ 
j tahm inlerle eşyaya fiatlar konulmuştu, j 
i Sadnazam ın riyasetinde toplanan bu 
heyet çeşidli ticaret eşyasını 149 mad- I 
de halinde ayırm ış, yiyecek, giyecek, j 
kullanılacak bu eşya ile beraber esir- J 
çileri, ham am cıları, berberleri, at cam- j 
bazlarını, arabacıları, kay ıkçıları da : 
narha tâbi tutm uştu.
Böyle bir kanunnam enin hazırlan­
masında mücib sebeb olarak da şu hu­
suslar ileri sürülm üştü: (Bir zaman-
danberi devam etmekte olan dirhem 
ve dinarın  kıym etlerindeki ihtilâl ve 
sikke ayarındaki bozukluk ticaret ve 
sanat ashabına, esnafa ticaret işle­
rinde fesad yapmaya cesaret vermiş ve 
bu yüzden halkın yeyip içmesi ve 
maişeti daralıp  günlük hayatta s ık ın ­
tı başgöst ermişti.)
Kanunnam enin başında yiyecek mad 
deleri yer alıyor ve bu m addeler ha­
m ur işlerile başlıyordu. 17. asırda İs­
tanbulda yapılan ve yenilen çeşidli 
çörekler, simidler ve yağlı çörek hal­
ka simîd, hurda halka, börek, şekerli 
Galata halkası, gözleme, lokma, çakıl 
böreği, tabegâhisi ve k ıtm irgâhl idi.) 
Bunların  hepsine hurda halka müstes­
na birer akçelik fiat tesbit olunmuştu. 
Hamurdan yapılm ış m addelerden son­
ra et, yağ, bal. bulama, pekmez, ağda, 
ak helva, frenk helvası, bademli ve 
sade baludeler, pirinç, mercimek, no- 
hud, bakla, börlüce ve un maddeleri 
gelmekte ve bunların  da nevileri, fi- 
atları ayrı ayrı gösterilmektedir.
Toplanan heyet bu gıda m addelerinin 
narhlarından başka, vaktin  lokantaları 
olan aşçı dükkânlarında pişirilen ye­
meklere de narh lar koymuştu. O de- 
devirlerde İstanbuldakl aşçı dükkân­
larında  verilen yem ekleri bilhassa 
(koyun yahnisi, sığ ır yahnisi, koyun 
kebabı, koyun köftesi, lahana sarm a­
sı. pirinç pilâvı, sade pirinç pilâvı, 
şehriye pilâvı, nohudlu ve limon sulu 
pirinç çorbası, ciğer kebabı) teşkil 
ediyordu.
Bunlar için de ayrı ayrı fiatlar tes­
bit olunmuştu. Meselâ yirm i tiç dir­
hem koyun kebabı, yirm i aded lahana 
sarması, seksen dirhem pirinç pilâvı 
birer akçeye satılıyordu.
O devirde balık lar da fazla rağbet 
görüyor, m utfaklarda türlü  balık  ye­
mekleri yapılıyordu. Narh heyeti ba­
lık lara  da cinslerine, ağ ırlık larına  gö­
re fiatlar koymuştu. (Tanesi k ırk  ve 
elli dirhem gelen kaya ve tekfur ba-
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lığın vekiyesi on iki akçeye ve y ı­
lan balığı ve Türk hurda kaya ve 
tekfur ve üç vekiye gelür kefal balı- 
j ğm ın  vekiyesi dokuz akçeye ve kala- 
j fat visl ve iki vakiye gelür kefal ba- 
I lığ ın ın  vakiyesi sekiz akçeye, iri n i­
lüfer ve m ercan balığ ın ın  ve bir va­
kiye ve üç yüz dirhem ve İki yüz elli 
i dirhem  gelür kefal balığ ın ın  vekiye­
si yedi akçe) olacaktı.
Narha tâbi tutulm uş balıklar arasın­
da kılıç, karagöz, kırlangıç, nilüfer, 
gümüş. iskorpit, tatlı suda çıkan 
çapar, uskumru, istavrid, izmarid. sa­
zan. palamut, lakerda, gelin balıkları 
da vardı.
B a lık ların  ayrıca, o devirde de, pas­
tırm aları, - tu rşu la rı yapılıyordu. He­
yet k ılıç  ve gelin balığı pastırm asının 
vekiyesine yedi akçe, lakerda ve us­
kum ru pastırm asın ın  vekiyesine dör­
der akçe, lâkerda ve uskumru balık ­
la rın ın  tu rşu la rın ın  vakiyesine üçer 
akçe, morina balığ ın ın  turşusunun
vekiyesine üç akçe narh  konulmuştur.
Morina balığı turşusu, havyar ha­
neden getiriliyor ve bunların getiri­
cileri ile satıc ılarına aid fiatlar ayrı 
ayrı tesbit edilmiş bulunuyordu.
O devirde İstanbul evlerinde kulla­
n ılan  sabunlar da çeşidli idi. Bunlar 
km ak sabunu. Trablus sabunu, miski 
çiçek sabunu, buhurlu sabun, alaca 
top leğen sabunu ve bektaşi sabunu 
isimlerini alıyordu.
İstanbul evlerinin kilerlerine, m ut­
fak larına giren erzak, İm paratorluğun 
m uhtelif yerlerinden getiriliyordu. O 
devirlerde İstanbul çarşılarında K ara­
burun veya İdincik zeytinleri satılır, 
peynirler de Moradan, Midilliden ve 
Balkanlardan gelirdi Heyet Mora pey- 
nirile. tulum peynirinin vekiyesine 
getiren İçin yedi, satanlar için sekiz. 
Midilli ve Balkan peynirlerinin veki­
yesi için de dokuz ve onar akçe narh 
koymuştu. Ayrıca kaşkaval peynirleri 
de on iki akçeden satılacaktı.
O devirlerde İstanbulun bazı semt­
lerinin yoğurtları m eşhurdu. K asım ­
paşa ve Eyüb yoğurtların ın  vekiye 
gelür çanağı üç akçe, fıçı yoğurdu­
nun vekiyesi gene üç akçe olarak 
tesbit edilmişti.
17. asırda kahve aktarlarda sa tılı­
yordu. Kahve de cinsine ve vaziyetine 
göre fia tlan d ırılm ıştı. (Kalb kahve­
nin vekivesini getiren altm ış altı, sa­
tan yetmiş akçeye) verecekti. F ındık  
kahvenin getiricisi elli yedi, satanı 
altm ış akçe alacak, dövülmüş kahve 
ise dört dirhemi bir akçeye olacaktı.
Hindistan cevizleri, tarçın lar, sakız­
lar. çörekotları ve tü rlü  baharat için 
de ayrı ayrı fia tla r tesbit olunmuştu.
Sebzevatlara, m eyvalara. yemeklere, 
baharata böyle narhlar konulurken 
m utfak takım larına, b ak ır  ve gümüş 
âvaniye *de fia tla r takd ir ediliyordu. 
O devirlerde İstanbula bak ır Kasta - 
monudan veya Bosnadan geliyor ve 
bu bak ırlar B akırcılar çarşısında muh 
telif hizm etler için pek güzel şekil­
lerde dövülüyordu.
Evlerde Kastamonu işî k ıv rık  ke­
narlı zıhlı tencerelerle İstanbul işi 
tencereler ku llan ılırd ı. Sahanlar m er. 
tebani ve lengeri isimlerini a lırd ı. Sa­
han ların  ayrıca ayaklı sahan, sofra 
sahanı, dipli sahan nevileri de bulu- 
nuvordu.
Tepsiler, sini, börek ve baklava tep­
sisi olarak üç şekil ve ölçüdeydi.
Bunlardan başka evlerimizde bakır 
avani olarak (kapaklı taslar, şerbet 
kavanozları, kapaklı bakraçlar, abdest 
ibrikleri, avakîı el le*en ve ibrikleri, 
hamam leğenleri, berber leğenleri, 
esbab leğenleri, kazanlar. güğümler, 
kaba boğazlı sürahiler, Kastamonulu 
üstad tsa işi sürahiler, boğazları ku ­
şaklı. kulp ların ın  altları nakışlı, ka­
rın la rı aynalı kahve ve abdest İbrik­
leri, kapaklı hoşaf tasları, kapaksız 
kâseler, hamam tasları, kepçeler, kaşık
ve kahve tepsileri, kahve bakraçları, 
oluklu şerbet tasları, burun tasları) 
kullanılıyordu.
Bir Rumen silepi «İstanbul» 
vapurunu hasara uğrattı
Haber aldığım ıza göre. Rumen ban­
d ıralı «Constanta» şilepi evvelki gece 
transit olarak Boğazdan Karadenize ge 
çerken İstinye önlerinde demirli du­
ran  «İstanbul» vapuruna k ıç  iskeleden 
hafifçe çarpm ıştır. Müsademe üzerine 
küpeşte ve bazı yan saçları hafifçe e. 
zilmiş olan «İstanbul» un hasarı ehli 
vukuf tarafından dün tesbit edilmiş­
tir. Z ararın  8000 lira civarında olduğu 
tahm in olunm aktadır.
Kazayı yaptık tan  sonra kaçmak is­
teyen «Constanta» şilepi gümrük m u­
hafaza m em urlarının gayretile dur­
du ru lm u ştu r. Büyiikdere önlerinde 
dem irletilen şilepe ihtiyatî naçiz kon­
muştur. G aranti verilmesini m titeakıb
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